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Kedisiplinan kerja dan pengalaman kerja yang baik sangat menentukan dalam 
proses prestasi kerja yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam 
menjalankan tugas yang dibebankan kepada masing-masing pegawai. Pada 
penelitian ini obyek yang diambil adalah pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan 
Kabupaten Gresik, sumber data meliputi data primer dan sekunder dengan 
variabel independent Disiplin Kerja (X1), Pengalaman Kerja (X2) dengan variabel 
dependent Prestasi Kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah 43 pegawai. 
Sedangkan sampel yang diambil adalah 5% dari tabel krejcie yaitu 36 Pegawai. 
Teknik analisis datanya adalah teknik regresi linier berganda, Uji t, Uji F, dan Uji 
Dominan. 
Hasil analisis dengan alat bantu statistik program SPSS ver. 15.0 diperoleh Hasil 
persamaan regresi linier berganda penelitian ini adalah 
Y=0,280+1,007X1+0,975X2+e. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hasil variabel disiplin kerja terhadap prestasi kerja maka di dapat t hitung > t tabel 
atau 2,145 > 2,0345 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima berarti kedisiplinan kerja 
berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja pegawai. Dengan demikian  
t hitung > t tabel atau 2,288 > 2,0345 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima berarti 
pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja pegawai. 
Sedangkan secara simulta (bersama-sama) pengaruh kedisiplinan kerja dan 
pengalaman kerja (F hitung > F tabel atau 5,757 > 3,28). Adjusted R Square = 0,214 
dapat dikatakan bahwa perubahan variabel terikat (Y) sebesar 21,4% terhadap 
variabel X1 dan X2, sedangkan sisanya 78,4% disebabkan oleh faktor lain yang 
tidak ada dalam model ini.  
Dari hasil uji dominan disimpulkan bahwa pengalaman kerja lebih dominan 
terhadap prestasi kerja dibanding kedisiplinan kerja. Diperoleh dengan hasil 
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Work discipline and work experience defermine teh work achievement process, 
the purpose is to increase employee activity to finish their job. This study look 
Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Gresik employe as the subject. Data 
collections are main data and supporting data. Independent variable are work 
Disipline (X1), work experience (X2), and the dependent variable is work 
achievement. Population of this study was 43 employess. The sample of this atudy 
is 5% from krejcie table, that is 36 employess. Technique data analisys was 
multiple linier regresion t-test, F-test and dominiate test. 
This study used SPSS V-15 Program to collect the data. The result of multiple 
linier regresion was Y=0,280+1,007X1+0,975X2+e. The data standart that the 
result of work disipline variable in work achievement was gotten t hitung > t tabel or 
2,145 > 2,0345, so Ho was hacceptable and H1 was acceptable. The data standart 
that the result of work experience variable in work achievement was gotten t hitung 
> t tabel or 2,288 > 2,0345, so Ho was hacceptable and H1 was acceptable. It means 
that work experience was influenced work achievement significantly. Beside that, 
work discipline and work experience was influenced simultanously (F hitung > F 
tabel or 5,757 > 3,28). Adjusted R Square = 0,214 was showed that the changing of 
dependent variable (Y) was 21,4% in X1 and X2 variable, and the rest 78,4% is 
caused of other factors which is not exsist in this model. 
Based on the result of dominant test tht, work experience has much dominantion 
in work achievment beside of the work discipline. The result showed that, work 
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